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￿Chapter 3
In Search of a Radical Intermediate
in Benzoyl-CoA Reductase with the
Aid of Multifrequency EPR
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Other signals broadened in sulfur-labeled spectra?
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Figure 4.1
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4.3 In Search of an Additional Ligand
4.3.1 In search of a phosphate ligand using 31P-ENDOR
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5.3.1 The ENDOR setup at 180 GHz
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Figure B.1
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Comparison of X- and Q-Band Samples
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